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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
El Diario se sirte gratuitamente
los subscriptores de la «Legislación».
Las disposiciones insertas en erste Mario,
tienen carácter preceptivo.
1 se admiten subscripciones al Diario
al precio de 8 pesetas semestrl
-~..
SUMA.FLIC>
errsozaal.
Ascenso al Ingeniero Jefe dé 2.4 olaso D. F Briflas. Mino al Comandante de
f. de Marina D. F. (3onzález. --Pase á Alabarderos al Id. id D. F. Baleato —
Nombra Director del hospital de Ferrol, al Subinspector de 1." ciase 1). E.
Ulloa. --Ascenso de los Maquinistas D. J Pardo y D ,.1. Manso.—Idem de
aprendices maquinistas —1dem al 2.° Practicante D. J. Jiménez. —Promueve
al empleo do 2.° Practicante al 3.° D. J. Ambrosio Sattagun. —Dispone seaba
ja provisional en el Cuerpo el 2 ° Id. D. F. Macias.--Concede rectificación
de la fecha de nacimiento al 2.° Id. D. M González.
Marina Mercante.
&dial distintiva al remolcador «Zabal Mendi,.—Idern Id. al vapor «Valvanera,
—Accede á instancia de D. M. Orts.
Material.
Craditos para pago de mangueras.
intendencia.
Prórroga al contratista D. F. González.—Pago de un plazo & la «Maquinista Te
cresta e y Maritima,.
Circulares y disposiciones.
Excedencia Oil (31 Cuerpo de Condestables. —Pen4lones concedidas por el Con
sejo Supremo do Guerra y Marina.
Anuncios de subastas.
Anuncios.
SECCION OFICIAL
R•ICLALICS ORM:CINES
PERSONAL
CUERPO DE wounince
Excmo. Para cubrir la vacante correspon
diente al segundo turno de ascensos producida por
retiro del Ingeniero Jefe de primera clase D. Salva
dor Torres y Cartas:
,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien promo
ver á su inmediato empleo al Ingeniero Jefe de se
gunda clase D. Felipe Briñas y Rueda, con la anti
güedad de 11 de Noviembre de este año, por ser el
número uno de su escala y tener cumplidas las con
diciones reglamentarias para el ascenso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.---Madrid 24 de Diciembre de 1906.
EL MARQUAS DEL REA.L TESORO
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Inspector General de Ingenieros
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
CUERPO DE DTFAXTERIA DI MENA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el Comandante de Infanteria de Marina
D. Faustino González Pizá, cese desde luego deSecre
tario del General Jefe de la brigada de ese Departa
mento, y pase al de Ferro', para hacerse cargo del
destino de Jefe de la Comisión inspectora del segun
do batallón del segundo regimiento, que quedará va
cante en 31 de los corrientes.
De Iteal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde-á V. E. muchos años.
Madrid 24 de Diciembre de 1906.
EL MARQUÉS DEL REAL TESORO.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
~111.11.11011b--
Excmo. Sr.: Habiendo sido destinado como se
gundo Teniente, á la 1.* compañía del Real Cuerpo
de Alabarderos, el Comandante de Infantería de Ma
rina 1). Federico Baleato y Quirós, por Real orden
del Ministerio de la Guerra de 19 del mes actual,
(1). 0, número 277, página 631):
El Rey (g. D. g.) se ha dignado disponer que el
expresado Jefe sea dado de baja en el Cuerpo á que
pertenece, en fin del corriente mes.
.•
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De Real orden lo digo á V. E. para su conoci- miento y efectos consiguientes.--Dios guarde á V. E.
miento y efectos consiguientes —Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 24 de Diciembre de 1906.
muchos años —Madrid 24 de Diciembre de 190sá
EL 1.1ARQUÉS DE REAL TESORO.
1•:r. Capitán General del Departamento de Ferro].
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Intendente Genet al de Marina
017E320 DE SANIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q . D. g ) -de acuerdo
con la propuesta de esa Inspección Genoral—ha teni
do á bien nombrar Director del hospital de Marina
de Ferro', al Subinspector de 1.* clase Don Eduardo
Ulloa y de la Riva, el cual cesará en el desempeño
interino del expresado cargo.
De Real orden lo digo :1 V. E. pa) a su conoci
miento y efectos—Dios guarde á V . E. muchos arios.
—Madrid 22 de Diciembre de 1906.
EL MARTAS DEL REAL TESORO
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
--111111111~---
Excmo. Sr.: Con el fin de cubrir vacantes regla
mentarias producidas por ascenso á .Aaquinista Ma
yor, del primero de la Armada D. Manuel Llopis
Broceta:
M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo pro
puesto por esa Inspección General—ha tenido á bien
promover á los empleos de primer Maquinista al se
gundo D. Joaquín Pardo y Almagro, y á segundo el
tercero D. Juan Manso Díaz, señalándoles la antigüe
dad de 18 del actual, día siguiente al de las vacan
tes que cubren.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
----:Madrid 24 de Diciembre de 1906.
EL MARQUÉS DEL REAL TESORO.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Como resultado de la convocataria
dispuesta por Iteaks órdenes de 11 de Julio y 29 de
Agosto últimos (I)s. Os. números 76 y 114, respecti
vamente) para cubrir doce plazas de terceros Maqui
nistas de la Armada:
s. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
sean promovidos á dicho empleo con la antigüedad
de esta fecha, los doce Aprendices maquinistas com
prendidos en la unida relación y por el orden de es
calafonamiento correspondiente á sus calificaciones.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
EL MARQUÉS DEL REAL TESORO.
1...1r. Inspector General de Ingenieros
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Relación que we cita.
Ns . Notas
1 19-58
2 18-84
3 18-03
4 17-91
5 17-67
6 17-56
7 17-17
8 16-51
9 16-40
10 16-20
11 15-98
12 14-14
NOMBRES
D. Benito Saealuga Rodríguez.
» Francisco Fuster Fuentes.
» Alfredo Terui Giménez
» Luís Mourelle Gómez.
» Antonio Masutier Rodríguez.
» Antonio Raimundo Martínez.
» Eduardo Soler Martínez.
» Juan AlonsoMéndez.
)› Ramón Loureiro López.
Valentín Castro Díaz.
» José Mourelle Gómez.
» Francisco Mier Conejero.
CUERPO DE PILACTIOANTES
Excmo. Sr,: Para cubrir la vacante producida
por fallecimiento del primer Practicante de la Arma
da D. Manuel Palomeque y Patino, ocurrido en 9 del
actual:
s. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo pro
puesto por V. E.—ha tenido á bien promover al em
pleo inmediato superior con la antigüedad de 10 del
que cursa, al 2.° Practicante D. José Jiménez Ochoa,
que es el número uno de su escala y tiene cumplidas
las condiciones reglamentarias para el ascenso.
Lo que de Real orden digo á . E para su conoci
miento y demás efectos. —Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 22 de Diciembre de 1906.
EL MARQUAS DEL REAL Tssouo.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producidv
por el ascenso á primer Practicante de la Armada
del 2.° D. José Jiménez Ochoa:
5. M. el Rey (q, D. g.)—de acuerdo con lo pro
puesto por V. E.—ha tenido á bien promover al em
pleo inmediato superior con la antigüedad de 10 del
actual, al tercer Practicante 9. José Ambrosio Saha
gún, que es el primero de los de su clase que tiene
cumplidas las condiciones reglamentarias para el as
censo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 22 de Diciembre de 1906.
EL MARQUÉS DEL REAL TESOR0
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: No habiendo efectuado su presenta
ción en el Departamento do Cádiz para tomar pose
sión de su destino, el 2.° Practicante de la Armada
D. Fernando Macías Núñez, según comunicación del
Capitán General de aquél Departamento de 10 del co
rriente y tener cumplida en 25 de Noviembre último
la prórroga de licencia que disfrutaba en Fernando
Póo:
s. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo pro
puesto por V. E.—ha tenido á bien disponer que
di
cho Practicante sea dado de baja provisionalmente
en el Cuerpo á que pertenece, sin perjuicio de oir los
descargos que formule á su presentación.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y demás electos.---f )ios guarde á V. E. mu
chera años.—Madrid 22 de Diciembre de 1906.
EL MARQUÉS DEL REAL TESORO.
13r. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán Genral del Departamento de Cádiz.
Sr. Intenc.ente General de Marina.
Sr. Gobernador General de Fernando Póo.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el 2.° Practicante de la Armada D. Manuel Gon
zález Elverto en súplica de la rectificación de la fecha
de su nacimiento, acompañando á la vez su partida
de bautismo debidamente legalizada, que manifiesta
la que el interesado reclama:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por V. E. --ha tenido á, bien acceder á la gra
cia que solicita el expresado Practicante y que
se
haga constar en el Estado general de la Armada.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E, para su conocimiento yefectos.
—Dios guarde á V. E. muchos años. —Madrid '24 de
Diciembre de 1906.
El Subsecretario,
José Perrer
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
.1111■••■--.
MARINA MERCANTE
nistro de Marina, digi á V. E. para su conocimiento
y efectos.- -Dios guarde á V. E. muchos
años.—Ma -
drid 22 de Diciembre de 1906.
Excmo. Sr.: Tongo el honor de manifestar á V. E.
que se ha asignado la señal distintiva J. W K. D. al
vapor remolcador de la matrícula de Bilbao, Zabal
Mendi, propiedad do la Sociedad «Sota y Aznar».
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
El Subsecretario
José betrer.
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
---4111110em
Excmo. Sr.: Tengo el honor de participar á V. E.
que ha sido asignada la señal distintiva
J. T. 11. C.
al vapor de la matrícula de Cádiz,
Valvanera propie
dad de los Sres. Pininos, Izquierdo y Compañía.
Lo que de Real orden, comunicada por
el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento)
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Ma
drid 22 de Diciembre de 1906. El Subsecretario
José Ferrer
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capit ín General del Departamento del Cádiz.
INDUSTRIAS DM KA.B
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
á este Ministerio por D. Melchor Orts ó Ivorra, veci
no de Villajoyosa, en solicitud de que
se le autorice
para efectuar el calamento de
la almadraba «Ca la
del Charco», desde 1.° de Enero hasta el 30 de Junio
del próximo:año, mediante el pago de mil quinientas
una pesetas, que como precio tipo para
la subasta
señala la Real orden de 6 de Septiembre próximo
pasado, y teniendo en cuenta que con lo que
se pre
tende se beneficia, no solamente los intereses del Es
tado, sino quo también los de la localidad,
toda vez
que por lo prUima que se encuentra
la temporada,
no es posible efectuar la subasta con la anticipación
necesaria para que pudiera llevarse á cabo
el cala
miento:
S. Ni. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo
informado por esa Dirección y el Centro Consultivo
de este Ministerio ha tenido á bien acceder á lo so
licitado.
De Real orden lo manifiesta á V. E. para su no
ticia y efectos consiguientes.—I)i05 guarde á V. E.
muchos años.-- -Madrid 24 de Diciembre de 1906.
EL MARQUÉS DEL REAL TESORO.
Sr. Director General do la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
411:=1"
MATERIAL
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q . D. g.) se ha servido
conceder un crédito de dieeiseis pesetas cincuenta y
ocho céntimos con cargo al capítulo 7°, artículo único,
concepto «Remplazo de pertrechos de buques», co
-
mo ampliación al concedido por Real orden de 18 do
Julio último, para la a lquisición do mangueras y
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chupadores para el bombillo de contra-incendios del
crucero Carlos V.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 22 de Diciembre de 1906
EL MARQUÉS DEL kEAL TESORO.
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
INTENDENCIA
Excmo. Sr.: Visto el expediente tramitado á este
Centro en '24 del mes último por el Capitán General
del Departamento de Cádiz, en el cual se manifiesta
que D. Francisco González, contratista de las obras
de carena de una fatua de la Comandancia de Marina
de Santa Cruz de Tenerife, solicita se le conceda una
ampliación de treinta dias en el plazo que tiene seña
lado en el contrato para terminarlas, fundándose en
que á consecuencia de un temporal de lluvias en
aquella región se hundió el tinglado donde se efec
tuaban los trabajes; arrastrando al mar gran partede la madera que tenia labrada y preparada:
s. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo
informado ?or el Centro Consultivo de la Armada
se ha servido acceder á la pretensión del mencionado
ccntratista, concediéndole la prórroga que solicita
por considerar la demora en la obra, como de fuerza
mayor.
■ a
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y demas efectos.—Dios guarde á V. E.
muchoq años —Madrid 24 de Diciembre de 1906.
EL MARQUÉS DEL REAL TESORO.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
'Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Vista una comunicación de la Orde
nación de pagps de este Ministerio, en la cual con
sulta acerca de la fecha desde que debe contarse el
Plazo de 10 meses que señala la, cláusula 16.' del
contrato celebrado con la Sociedad Maquini4a, te
rrestré y marítima de Barcelona, para la construc
ción de las máquinas y calderas del crucero Reina
Regente; Considerando, que se encuentra justificada
la entrega del material correspondiente á las má
quinas y calderas entre Febrero de 1900 á Octubre
de 19í)2, y que las últimas entregas no representan
más que el cambio de ligeras piezas de respeto, así
como les ladrillos para la mamposteria que no esta
b3n implícitamente incluidos un el contrato, y te
niendo en cuenta lo que previene la cláusula 16.* del
mismo:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo
informado por ese Centro Consultivo—ha tenido á
bien disponer que se liquide con la Maquinista te
rrestre y marítima de Barcelona, y se le satisfaga
por tant ) el sexto y último plazo del contrato.
Lo que de Real orden manifiesto á V 1E. para su
conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á V E.
muchos años. Madrid 24de Diciembre d e 1906.
EL MARQUÉS DEL REAL TESORO.
Sr. Presidente delCentro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento dejoerrol.
Sr. Intendente General de Marina.
CIRCULA RES Y DISPOSICIONES
1.1~11■• ItIMIIMOW.•A«",'
,Relacit3n del personal del Cuerpo de Condestables_
e (-4a de la lecha se encuentra en la sítuación
cedencio que á cada M10 e le se7jak.
SEGUNDOS CONDESTA
Excedentes volunt(1 n'os
D. Cristóbal Pérez Gil.
» Antonio Rodríguez González.
» Enrique Montoro
Axcedentes l'orzosos
SEGUNDOS CON DESTA
I). Ricardo Berros Pereira.
)) Juan M. Rivas Cabo.--(Art. 209).
» José Sierra Casal.
» Salvador Fernández Tenreiro.—(A ft,. 209).
• José Grandal Pardo.
» Florentino Fernández Zapata.—( A rt. 209).
José Delmás Giner.
rr RCEROS CON DESTA BLEs
Excedentes voluntiíriow
1). Lutgardo Prius Flores
Andrés Guerrero Sánchez
Federico Bonelo Garzolo,
Manuel Bermúdez Amo.
Antonio García Gessa.
Baltasar Miró Cusiné.
José Bedoya Pérez.
Francisco Arriaga Seoane
Gonzalo Alonso Formoso.
Jacinto Sierra Casal.
Juan Mora Soto.
Antonio Bosch Cafiellas.
José Montes Rodríguez.
Virgilio Riquelme Juan.
Ramón Pons Serra.
Francisco Vela Juárez.
Rafael Merita Martínez.
José M. Martínez Girona
Alfonso de Juan Campillo
Ricardo Pérez Sánchez.
Francisco Castillo Serra.
Claudio Romero Macias,
Juan Martin 'ken.
Ernesto Mauricio Cortinas
que ex
de ex
Excedentes 'orzo,
Victoriano Iñiguez Fernández.
José Barrera Romero.
Antonio Tinoco Sánchez.
Mariano Torres Aguilar.
José Pantoja Ramírez.
Lorenzo Abad Alonso.
Carlos Bonelo Garzolo.
Juan Guirao Calvet.
Francisco Miralles Leal.
Ginés Díaz Vivancos.
José Navasa Vidal.
Miguel Mayor Segado.
Jaime Garau Corró.
Higinio Fernández Prieto,
José Loureiro Selle.
Joaquin Seijo Fontenla.
Nicanor González Díez. (Art. 209).
José María Bañobre.
Carlos Gómez Vila.
Ricardo Requejo Racines.
José Parga Gómez.—Alumno de la Academia de Artille
ría del Ejército.
Ramiro Requejo Racines y Américo Tomasí Castro.—
A lumnos de la Academia de Infantería del EjérCito.
Gabriel Bastarrec,hea Udaondo.
r
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Madrid 22 de Diciembre de 1906.
El Inspector General de Artilleria,
José Redondo.
■41111111011~~
CONSEJO SUPREMO DE HURAY MARINA,
Para su publicación su el DIARIO OFICIAL de ese
Ministerio, remito á V. S. la adjunta acordada sobre
pensión, referente á D.' Natalia Beceiro Castañón hi:
ja y entenadas.
Dios guarde á V. E, muchos años—Madrid 21 de
Diciembre de 1906.
ElGeneral Secretario.
Escario
Sr. Director del DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud delas facultades que le están conferidas, y por acuerdode 4 del mes actual, declara con derecho á la pensiónanual de mil ciento veinticinco pesetas á Doña Natalia
Beceiro Castañón, Doña María del Carmen EscaleraJaen y Doña María Luisa, Doña Luisa Rosa, Doña
Juana y Doña Natalia Escalera Beceiro, viuda yhuérfanas, respectivamente del Comandante ',fe In
fantería de Marina retirado, D. Juan Escalera Car
doso, cuyo beneficio les corresponde con arregloá la ley de 22 de Julio de 1891; la cual pensión
.1•• • ...Os,
.944.
ok~yro.••-•
4s.
••■.0111.• • -•
.1■••
• • -
y....
se abonará á las interesadas, por la Delegación de
Hacienda de la Coruña, desde el 31 de Agosto del
año actual que es el siguiente día al del fallecimiento
del causante, en la forma siguiente: la mitad á la viu
da, mientrasse cDnserve en tal estado, y la otra mitad
por partes iguales é interín permanezcan solteras, á
las citadas huérfanas; acumulándose el beneficio que
corresponda á la que pierda su aptitud legal para el
percibo en las que la conserven sin necesidad de nue
va declaración.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 21 de Diciembre de 1906.
Polavieja
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferro'.
Para su publicación en el DIARIO OFICIAL de ese
Ministerio, remito á V. S, la adjunta acordada refe
j rente á las pensiones declaradas por este Consejo
Supremo á favor de los interesados que se expresan
I en la tambien unida relación.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de
; Diciembre de 1906
9
El General Secretario,
fi. Escario
Sr. Director del DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina.
1
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha declarado
con derecho á pensión á los comprendidos en la si
guiente relación que principia con D.' Teresa Gue
rrero Castro y termina con D. Teresa Miranda Bus
tinaga
Estos haberes pasivos se satisfarán á los interesa
dos como compuendidos en las leyes y reglamentos
que seexpresan, por las Delegaciones de Hacienda
de las provincias y desde las fechas que se consignan
en la susodicha relación; entendiéndose que las viudas
disfrutarán el beneficio mientras conserven su actual
estado y los huérfanos no pierdan su aptitud legal.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento
y electos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 21 de Diciembre de 1906.
Pokvieja
Excmo. Sr. Jefe do la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Excrnos: Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos de Cádiz y Cartagena.
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DEL MINISTERIO DE MARINA 2.233
. NIUM . 209
el conocimiento de la inserción de este edicto
en el
DIARIO OFICIAL del Ministerio del Ramo.
Arsenal de Forrol 22 de Diciembre de 1906.
El Secretario.
Eky de Brena
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARSENAL DE ChRTikGENA
ANUNCIOS DE SUBASTAS
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARSZNAL DE FERROL
La subasta que para el suministro á este Arsenal
de once lotes de materiales y efectos de general con-
sumo durante el bienio de 1907-1908, debia celebrar
se en el Ministerio de Marina á las 10 del dia
15 del
actual y fué anunciada en ■a GacPta
de Madrid núme
ros 303 y 323, DIARIO OFICIAL del Ministerio
de Mari
na, números 174 y 180 y Boletín Oficial de la provin
cia de la Coruña, números 257 y 265, correspondien
tes á los dias 9 y 19, 13 y 20 y 10 y 20 de Noviembre
último, respectivamente; cuya suspensión se publi
có en los mismos periódicos números 331, 186 y 272,
fechas 27, y 28 del citado Noviembre. ha
de cele
brarse en el repetido Ministerio el dia y hora que
oportunamente seanunciarán, bajo los pliegos de
con
diciones que estarán de manifiesto en la Dirección
delMaterial de dicho Ministerio y en las Comandan
cias de Marina de las provincias :de Barcelona y Bil
bao, adicionados ya conforme á lo dispuesto en las
Reales órdenes de 15 de Noviembre y 3 del presente
mes insertas en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina, números 179 y 192, páginas 1.071 y 1.140; en
ue la última de las mencionadasfa con p
disposiciones declara urgente la subasta.
Lo que se hace público por medio del presente
anuncio y por los que los Sres. Comandantes
de Ma
rina de las provincias de la Coruña, Bilbao y Ferrol
fijarán en sitios visibles de aquellasdependencias por
La subasta para la enagenación de materiales in
servibles existentes en este Arsenal, comprendidos en
el pliego de condiciones núm. 9 publicada en
la Ga
ceta depladrid, Bolettnes oficiales de las provincias
de
Murcia y Barcelona y en el DIA.Rio OFICIAL
del Mi
nisterio de Marina, correspondientes á los días 3 6.
6. y 5 de Noviembre próximo pasado, respectivamen
te, y que fué suupendida en 10 del actual por la
Junta
de Subastas en,virtud de lo dispuesto en el artículo
78 del Reglamento deContratación, tendrá lugar
en
el sitio y forma ya anunciada en la Gaceta
de Madrid
núm. 319 y Boletines Oficiales de Murcia núm. 274 y
Barcelona núrn 275 y en el DIARIO OFicIAL del
Mi
nisterio de Marina núm. 177 del citado mes de No
viembre, en el término de cinco días contados
desde
el dia siguiente á la fécha de publicación de este
anuncio en el:último de los periódicos oficiales que
lo inserten, en el concepto de que si el quinto dia
fuese festivo el acto tendrá lugar el primero labora-
ble despues de aquel.
Lo que se hace público á fin de que llegue á cono--1 cimiento de los interesados en este servicio.Arsenal de Cartagena 20 de Diciembre de 1906.
El Secretario,
_Emilio Guiiart.
del Ministerio de Mafias.
SECCION DE ANUNCIOS
FL,79-30.1-1AMENITO
PARA LA
It Y llt 11A MARINA
Aprobado por Real orden de 4 de Noviembre de 1904.
DE VENTA: en la Administración de la COLECCIÓN LEGISLATIVA y
Duni() OFICIAL del
Ministerio de Marina.
PRECIO: 1 PESETA
ll ll 1,A. ARMADA
De venta en esta Administración al precio de 0,10 peseta
2.224.-NUM 209 DIARIO OFICIAL
OBRAS DK VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRAFICO
•••■~1~~~...........mormiguall•411•4
PESETAS
DERROTEROS
verrutero de la Costa septentrional de Espaila desdela Cornha al río Bidagoa, 1901 ..
...... 8,00Derrotero de la Costa de Es •aha y Portugal, desdeTrafalgar á a Coruña, le • 6,25Derrotero general del Nlediterráneo, tomo 1.° 1893. 6,00Apéndice almismo 1.897 ..... . . . • .. , .. 1,00Derrotero general del Mediterráneo *tomo 2.°, 1&83.. 7,00Idemid. tomo 3.°, 1883 5,00Idem de 1aAntillas y costas orientales de la América, parte 1.a, 1890
... 7,50CA stas del golfo de Méjico, faccícula primera, 1898 1,00Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865.... 5,00Costas de Méjico y Sonda de Campeche fascicuia,2•s, 1898... ..... ..... 1,00Der.-otero del Archipiélgo Filipino, 1879. 8,00Idt. m para lanavegación delArchipiélago de lasCarolinas, 1886
• 1,00Derrutero de las islas Malvinas, 1863 0,50Idem de las costas de la América meridional, 1865 5,00Derrotero de las islas Marianas, 1 863 0,50Navegación del Océano Pacifico, 1862 3,00'dem id Atlántico, 1864 3,00Idem del mar Rojo, 1887 5,00Suplemento al anterior, 1894 1,00Instrucciones para entrar en el puerto de Alejandría, 1869 1,00Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869 4,00nstru ccionesparael paso delestrecho de Banka, 1861 1,00Derrotero del Océano Indico, tomo i; 6,50Idem id. íd. Id. n; 1889 3,50Idem íd. Id. íd. m; 1891 4,00Idem de iaCosta Occidental de Africa (1.a parteJdesde,Cabo Fáspartel á Sierra Leona; 1875 9,00Derrotero de la id. (2. a parte) desde Sierra LeonaalCabo López; 1880. 5,00Idem de la id. (3.1 parte) desde cabo López á la bahiede AIgoa; 1882 5,00Instrucciones parala navegación del estrecho de Ma
laca; 18486 2,00Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872 6,00Idem del mar de China, tomo 1: 1872. . ..... 4,50Idero id. id. 1878..... 4,50Suplemento al tongo ir; 1891.... .. . 2,00Derrotero del canal de laMancha: 1870... ....... 6,00Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlántico, septentrionai; 1873 1,50Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1874 • 2,50;dem del golfo de Adem 1887 6,00
Idem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889. 3,5Cldem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado 1905 3,25Idem en rústica 3,00
OBRAS DE NAIUTICA
fablas completas, para la navegación y astronomíanáutica por Mendoza con explicación (ediciónde 1898) (agotada).
ALUMBRADO MARITIMO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1905
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897 .
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y septentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1896
Adem. da Id., segunda parte, 1896
5,00
1,50
2,04)
2,00
•. 2,00
' 1,50
PRSIZT¿,3
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893 2,001dem de id de las costas orientales de la Américainglesa de los Estados Unidos, 1896 2,00'dem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898. 0,7bídem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894 1,00Idem de las costas de Africa del mar de las Indias yde las islas del Océano Atlántico y ArchipiélagoAsiático, 1901 2,00,Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islasdel Pacífico, 1897 1,50
ORDENANZAS, R1EGLAMIENTOS REALESORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793,tomo 1. ..
Idem id. id. tomo n 1Reglamento para evitar los abordajes en lamar (una' hoja), 1901
1
Reales órdenes de generalidad tomo r: 1824Id, id. id. id. n: 1825....Id id id id ur- 1826Id id Id id iv- 1827Id id id id y.d. id. id id vr: 1829Id. id id id vn• 1830Id. id. id. U. vm: 1831Id. id id. id Ix- 1832 .Id. id. id. íd. x: 1833Indice de los nueve primeros tomos. ...... ..... •
- - - OBRAS DIVERSAS •1 Código internacional de señales (5.4 edición) 1901...Fe de erratas del mismo, 1903 • .
10,00
0,50
1,50
1,50
1,50
2,50
3,00
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
ADICION
OBRAS DE NACTICA
Tablas natiticas por Terry- 1879 ....... . ....s 12,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS
REALES oitozreas
Legislación marítima: 1845..... eeer .....
Id. id. 1846.....•..... .......
Id. 1847
1848
1849. .......
1850
1851
1852
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1894
1895
1896
1897
1898
1899
Id.
Id
Id.
Id.
Id
Id.
Id
Id.
Id..
Id.
Id
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id
Id.
Id.
íd.
Id.
id
id.
íd.
bid.
id.
id
id.
Id.
Id
id
íd.
id.
Id.
Id.
Id ,
íd.
Id.
••• •• ••
OBRAS DIVERS4S
Lista oficial de buques de guerra y mereantes:......
Organización del servicio iuterior de los buques de laArmada
Código penal de laMarina de guerra, en pasta: 1888.Idem Id. id., en rústica: 1:•:.: . ..... •
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25Ir 1,25sa 1,25
19 1Wi14 Y
• 1,25
k 1,25
1,25
1325
l 25
o 1,25
14 1 25'
1,25
1125
1,25
1,25
1,25
1,25
0,75
1,50
2,00
1,60 -
